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Antecedents 
 
L’estació d’esquí i muntanya de Masella pretén desenvolupar la zona de La Pia, 
com ampliació de les actuals instal·lacions de l’estació en el vessant est, a banda i 
banda de la carretera GI-400 de Masella a la Molina.  
En aquest context durant finals 2007 i inicis de l’any 2008 es van redactar 
estudis en planta i perfil per dissenyar la millor solució per l’establiment d’una zona 
d’aparcament al voltant del futur remuntador i edifici de serveis. Donat que una part 
d’aquests aparcaments s’establia a l’altre costat de la carretera GI-400, i aprofitant el 
desnivell existent, al maig del 2008 es va presentar també projecte bàsic de 
construcció d’un pas inferior sota la carretera. Aquest projecte dissenyava un generós 
pas inferior de 4.00m. x 4.00m. que finalment la propietat de l’estació va creure massa 
gran i a l’octubre 2008 es va redactar una memòria justificativa per al càlcul d’un nou 
calaix de formigó més petit de 2.50m. x 2.50m.  
 
A l’agost del 2009 es va presentar el projecte refós d’aparcament per a la zona 
de La Pia. Aquest projecte contemplava tres versions en planta amb els seus 
respectius perfils amb avantatges i desavantatges tant pel que fa referència a nombre 
de places de l’aparcament, moviment de terres i accessibilitat en general. Es tractava 
d’un projecte bàsic refós però complert, amb el seu corresponent pressupost.  
 
Situació actual 
 
Aquest Document Tècnic recull el disseny de les solucions gràfiques per la 
Direcció d’Obra dels aparcaments i edifici de serveis a La Pia. Consta de 8 plànols que 
han permès ajustar definitivament el disseny dels aparcaments i els accessos al pas 
inferior ja projectat i calculat per accedir al nou edifici de serveis. 
 
DO-01 i DO-02 
 
El plànol DO-01 presenta la versió darrera de planta dels aparcaments 
aprovada en el projecte bàsic refós, però ajustada per un aixecament topogràfic actual 
que permet concretar el terraplenat de la zona nord-oest de l’aparcament inferior i 
projectar un àmbit de terraplenat per millorar-ne l’estabilitat a la vegada que es 
minimitza l’impacte ambiental.  
El plànol DO-02 trasllada aquesta millora de planta als perfils corresponents i 
quantifica la minimització dels moviments de terres de forma gràfica i matemàtica. 
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DO-03 i DO-04 
 
El plànol DO-03 dissenya en planta, seccions i perfils (longitudinal i transversal) 
la sortida del pas inferior i l’accés al nou edifici de serveis. Bàsicament es configura en 
tres trams d’escales amb amplada lliure de 6m. i replans de 3m. entre trams. El graons 
s’han dissenyat de 40x18. La planta incorpora una nova zona de serveis que la 
propietat ha estimat a la cota 1.696 annexa a la carretera.  
El plànol DO-04 incorpora a la definició geomètrica de l’anterior DO-03 detalls 
constructius per la millor concreció de l’estructura de formigó amb definició d’armats de 
bigues, murs, lloses i cobertes. 
 
DO-05 i DO-07 
 
Un cop construïdes les escales de sortida del pas inferior pel costat sud-oest, 
en el plànol DO-05 es defineix el sistema d’escales i passos (costat nord-oest) per 
accedir des dels aparcaments a la OF existent.  
El pas inferior sota el camí d’accés a l’aparcament que al plànol DO-05 era de 
3.00m x 3.00 m. és substituït al novembre al plànol DO-07 per un caixó prefabricat de 
formigó 2.50x2.50 (idèntic al col·locat sota la carretera). En aquest plànol DO-07 
s’ajusten les definicions geomètriques dels murs i aletes per aquest nou caixó. 
 
DO-06 
 
Plànol de senyalització dels accessos als aparcaments i de sortida d’aquest 
cap  a la carretera Gi-400 (de Masella a la Molina). S’hi preveu la instal·lació de 
senyals de perill (P1, P1a, P1b, P25), de prohibició (R-1, R-2, R-0305 i R-308), i 
informatives (S-17,  PS-1, PS-2, DF-1 i DF-2). 
 
DO-08 
 
Aixecament topogràfic final de les obres. Planta acabada final d’obra amb cotes 
definitives i pendents en els camins d’accés als aparcaments i a el interiors d’ells. Es 
pot comprovar que l’ajust centimètric portat a terme durant les obres ha permès no 
superar en cap cas rampes de pendent al 9.50%. 
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80 PLACES
TANCA EXISTENT
PLANTA GENERAL - AJUST DO
ESCALA 1/400
A LA MOLINA
A 
M
A
SE
LL
A
SOBREAMPLE
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APARCAMENT 2
387 PLACES
EDIFICI SERVEIS
TERRASSA
APARCAMENT 1
109 PLACES
PLANTA GENERAL
ESCALA 1/400
A LA MOLINA
A 
M
A
SE
LL
A
SOBREAMPLE
CARRETERA GI-400
DE LA MOLINA A MASELLA
ZONA LUDICA
OF SOTA CTA. 2,5mx2,5m
OF
NOU REMUNTADOR
CORONACIO TALUS
Ba
nc
Ba
nc
Ta
ul
es
Se
fl-
Se
rv
ic
e
Cu
in
a
esquiadores
  entrada
DATANum. DEL PLANOLESCALA TITOL DEL PLANOL
OCTUBRE 2009
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SENYALITZACIO DO-6
AUTOR DEL PROJECTE CONSULTOR
ESTACIO D'ESQUI I MUNTANYA DE MASELLA
DIN-A1    1/400
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P-1
Interseccio amb prioritat
P-1a
Interseccio amb prioritat
sobre via a la dreta
P-1b
Interseccio amb prioritat
sobre via a l' esquerra
P-25
Circulacio amb dos sentits
R-1
Cediu el pas
R-2
Parada obligatoria
R-301
Velocitat maxima 50
R-305
Adelantament prohibit
R-308
Estacionament prohibit
S-17
Aparcament
0.
70
/0
.9
0
va
r.
Zo
na
 v
ia
na
nt
s 
2,
10
 m
in
im
A
ltr
es
 z
on
es
 1
.0
0 
m
in
im
(*) La part mes desfavorable del senyal 
anira retranquejada 60 cm. del costat 
exterior de la vorera o voravia dels vials
Cota sup.
vorera
Detall constructiu. Senyal triangular
50 P ALCAT
SECCIO
AXONOM0TRICA
Pal de sustentament de senyals. Quadrat
Formigo HM-20
o terres
0.08
0.
04
0.
02
VA
RI
AB
LE
(D
E 
0 .
52
5 
A 
0 .
83
)
0.046
VA
RI
AB
LE
  (
DE
 1
. 8
0 
A
 4
.0
0)
0.4
00.40
0.0170.017
GRUIX XAPA 2 mm. MINIM
Va
ria
bl
e
En formigo h=0.40 minim
En Formigo mes terra h=0.50 minim
En terra h=0.70 minim
Detall constructiu. Senyal tri. invertida
0.70/0.90
va
r.
Zo
na
 v
ia
na
n t
s 
2,
10
 m
in
im
A
l tr
e s
 z
o n
e s
 1
.0
0  
m
i n
im
(*) La part mes desfavorable del senyal 
anira retranquejada 60 cm. del costat 
exterior de la vorera o voravia dels vials
Cota sup.
vorera
Detall constructiu. Senyal circular
Ø 0.60/
0.90/1,2
0
va
r.
Zo
na
 v
ia
na
n t
s 
2,
10
 m
in
i m
A
ltr
es
 z
on
e s
 1
.0
0 
m
i n
im
(*) La part mes desfavorable del senyal 
anira retranquejada 60 cm. del costat 
exterior de la vorera o voravia dels vials
Cota sup.
vorera
Detall constructiu. Senyal  octogonal
0.
90
/0
.6
0/
1.
20
v a
r.
Z o
n a
 v
i a
n a
nt
s 
2 ,
10
 m
i n
i m
A
lt r
es
 z
on
e s
 1
. 0
0  
m
in
i m
Cota sup.
vorera
(*) La part mes desfavorable del senyal 
anira retranquejada 60 cm. del costat 
exterior de la vorera o voravia dels vials
Detall constructiu. Senyal  quadrada
0.60/0.90
va
r.
Zo
na
 v
ia
na
n t
s  
2 ,
10
 m
i n
i m
A
l tr
e s
 z
o n
e s
 1
.0
0 
m
in
i m
0 .
60
/0
.8
0
(*) La part mes desfavorable del senyal 
anira retranquejada 60 cm. del costat 
exterior de la vorera o voravia dels vials
Cota sup.
vorera
DETALLS SENYALITZACIO VERTICAL
SENSE ESCALA
DF-1DF-2
DF-1DF-2
PS-1
PS
-2
32
80
23
00
28
0
28
0
2240
900
30
0
10
00
SUPORT MG Ø140
Gi-400La Molina
28
0
Aparcament La Pia 2
Aparcament La Pia 1
32
80
23
00
28
0
28
0
2240
900
30
0
10
00
SUPORT MG Ø140
Gi-400Masella
28
0
Aparcament La Pia 2
Aparcament La Pia 1
PANELLS SENYALITZACIO
PS-1 PS-2
1200
45
0
22
00
30
0
FONAMENT DE 
FORMIGO HM-20
600x600x600
SUPORT
MC Ø90
60
0
500
20
0
29
75
DF-1
150
400 400
SUPORT
MC Ø90
LA MOLINA
COLLADA DE TOSES
GI-400
1200
500 150
MASELLA
ALP4
50
22
00
30
0
20
0
29
75
DF-2
GI-400
ESCALA 1/25
PANELLS FLETXA DE DIRECCIO FINAL TIPUS OR-52
ESCALA 1/25
FONAMENT DE 
FORMIGO HM-20
1000x1000x1000
FONAMENT DE 
FORMIGO HM-20
1000x1000x1000
FONAMENT DE 
FORMIGO HM-20
600x600x6006
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.0
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1.686
1.695,8
1690,78
8%
1.693
1.
69
2,
3
1.
69
7,
5
1.697,5
1.
69
4,
1
1.
69
5,
9
1.694,6
1.692,27
1.693,2
1.691,56
1691,56
1690,50
1688,25
CAIXO
PLANTA GENERAL
ESCALA 1/200
CARRETERA GI-400
DE LA MOLINA A MASELLA
ZONA LUDICA
OF EXISTENT SOTA CTA.
2,5mx2,5m
CORONACIO TALUS
ZONA SERVEIS
A
A
B
12,00
2,
50
DATANum. DEL PLANOLESCALA TITOL DEL PLANOL
NOVEMBRE 2009SISTEMA D'ACCES APARCAMENT COSTAT VALL
DETALLS CONSTRUCTIUS DO-7
AUTOR DEL PROJECTE CONSULTOR
ESTACIO D'ESQUI I MUNTANYA DE MASELLA
DIN-A1    VARIES
DIN-A3    VARIESDIRECCIÓ D'OBRA APARCAMENTS I EDIFICI DE SERVEIS A LA PIA.
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SECCIO MURETS ACOMPANYAMENT
DEFINICIO GEOMETRICA I ARMAT
ESCALA 1/25 0,40
M
A
X.
 4
,0
0
Ø16 a 0,15Ø12 a 0,15
Ø12 a 0,20Ø10 a 0,20
Ø12 a 0,20 Ø16 a 0,15
0,
10
FORMIGO DE 
NETEJA HM-20
M
A
X.
 5
,5
0
1,
50
0,
50
0,
50
0,
50JUNTA DE
CONSTRUCCIO
0,50 0,60 DE 3,00 a 6,00 0,60 0,50
Ø16 a 0,15
SECCIO TRANSVERSAL. DEFINICIO GEOMETRICA I ARMAT
ESCALA 1:25
0.
90
0.
46
0.
50
Rep.Ø12a15
Ø16a20
CØ8a30
Rep.Ø12a15
Ø16a20
8Ø20
Rep.Ø12a15
CØ8a30
8Ø20
Ø16a15
Ø16a15
Rep.Ø12a15
Ø16a20
Rep.Ø12a15
Ø16a15
0,40 3,00 0,40
0,
50
3,
00
0,
40
0,50
0,
20
Ø16 a 0,20
Rep.Ø12a15
Ø16a20
Rep.Ø12a15
Ø16a20
Rep.Ø12a15
Ø16a15
NOTES:
-LES ARMADURES DE LLOSES I HASTIALS ES COL.LOCARAN PARALEL.LES ALS COSTATS  
FORMANT MALLA ORTOGONAL.
-EL DETALL DE CERCOLS CORRESPON TANT A LES LLOSES COM ALS HASTIALS.
QUADRE DE CARACTERISTIQUES DELS MATERIALS
ACER
EXECUCIO
ELEMENT
FORMIGO
B 500 S NORMAL 1.15
NORMAL 1.60
NIVELL DE
CONTROL
HA-25/B/20/IIa
ESPECIFICACIO
ELEMENT
NORMAL
MAJOR.
YsYc Yf
1.50
COEFICIENT
MINOR.MINOR.
4 cm
TOLERANCIES
D'ALINIACIO
RECUB.
-+ 4 mm
RECONVERTIT A CAIXO
PREFABRICAT 2,50x2,50 INTERIOR
PER COBERTURA DE TERRES 1m. I
CARREGUES DE LA INSTRUCCIO DE
CARRETERES
PC 1685
1.686
1.688,25
1.690,50
2,00 5,60 2,00
15 GRAONS 0,40x0,15
VIAL ACCES A
PARCAMENT1.694 1.693,8
1.6951.694,8
SECCIO LONGITUDINAL AA CONJUNT MURETS+OF
ESCALA 1/100
2,0%
15,20 12,00
CAIXO PREFABRICAT
9,70
MURET D'ACOMPANYAMENT MURET D'ACOMPANYAMENT
0,
50
COSTAT CARRET
ERA
COSTAT APARCAMENT
1.694,2
1.696C
1.691,56
OF EXISTENT 
SOTA 
CARRETERA
0,50
8,0%
5,60
15 GRAONS 0,40x0,15
1.690,78
11,45
1.691,56
1.693,2
1.694,2
SECCIO RAMPA B
ESCALA 1/100
PC 1690
SECCIO TRANSVERSAL C
ESCALA 1/100
PC 1688
DE 1.695
a 1.696
DE 1.695
a 1.694,2
1.691,56
1.690,70
14,3%
X=410850
X=410875
Y=
46
89
22
5
X=410900
X=410925
X=410950
X=410975
Y=
46
88
97
5
Y=
46
89
00
0
Y=
46
89
02
5
Y=
46
89
05
0
Y=
46
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07
5
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10
0
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DATANum. DEL PLANOLESCALA TITOL DEL PLANOL
NOVEMBRE 2009
0 8 16
PLANTA GENERAL DO-8
AUTOR DEL PROJECTE CONSULTOR
ESTACIO D'ESQUI I MUNTANYA DE MASELLA
DIN-A1    1/400
DIN-A3    1/800DIRECCIÓ D'OBRA APARCAMENTS I EDIFICI DE SERVEIS A LA PIA.
L'ESTACIO D'ESQUI I MUNTANYA DE MASELLA. LA CERDANYA.Oscar Farrerons
Miquel Marti I84 OFICINA CONSULTORA
80 PLACES
TANCA EXISTENT
PLANTA GENERAL
ESCALA 1/400
A LA MOLINA
A 
M
A
SE
LL
A
SOBREAMPLE
CARRETERA GI-400
DE LA MOLINA A MASELLA
PAS
TALUS
ZONA LUDICA
VIAL D'ACCES
(CAMI REPOSAT)
301 PLACES
NOTA:
LES COTES DE PEU DE TALUS COSTAT GI-400 
PODRIEN ARRIBAR A AJUSTAR-SE 0,25m. A MENYS 
SI LA COMPENSACIO DE TERRES HO EXIGIS
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